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Obradena je u saietom obliku poviiest zakonodavne djelatnosti na
podruiiu_pomorskog-?rgvq^ry9 naloi obali srte do Zakona o pomorskoi
i unutra|njoi plovidbi iz 1977., te sudjelovanje Jadrarckog instituta u
tom ra.du. Uz to je obradena i suradmja Instituta s Jugoslavenskim
udrulenjem za pomorsko prAvo, posebno na obradi problema unifika-
cije pomorskog prcwa, kao i not)og prat)a mora.
Damas, ,na ovoln sktrrpu obi,ljeZavarno detrdesetogodiSnjicu osrnurtka Cenrtra
za zna\stvenu obradu pomorskog prava u krilu Jadranskog instituta Jugo-
slavenske akademije znanosti i umjetnosti 'u Zagrebu i tnidesetogo,di5njicu
izlaienja dasop,isa Ins,trirttrta: Uporedno pamorsko prat)o i pomorsk;a kupo-
prodaja.
Stvaranje Centra koji ie znanstveno obraditi ,mogudnosti za stvaranje
novog pomorskog prava bilo je nuZno zbog toga.Sto su rpravna pravila fran-
cuskog Trgovadkog pakonika (II. ,knjige) iz 1807. u nenoveliranom obliku, na
nadin na koji ih je sudska .praksa primjenjivala, jo5 lila na snazi, iako su
u Francuskoj ved 1936.,Sto se tide pomorskog prijevoza, uskladena s Ha5kim
pravilima. .Osim toga, nije bilo sigurno Sto je jo5 ostalo od Oglasa o pomor-
skoj p,lovidbi iz 1774. Aq..rstrro-Ugarska uri,je r.rspjela dornijeti zajednridloi trgovard-
ki zakonik, a Ugarska, koja ie i za,Hrvatsku Jegiferirala u pomorskom pra-
vu, donijela je dvije osnove ,(1893. i 1909., isti autor prof. Nugy), ali te .nisu
postale Zakonima.' Stara Jugoslavija je ved 1923. osnovala komisiju sa za-
I Pomorsko pravo je prema 61. 9. Hrvatsko-ugarske nagodbe od 1868. dio ,svim
kraljevima krune ugarske zajednidkim poslovi< pa su dosljedno prema austr,ijsko'
-ugarskoj nagodbi od 1867. bila opet metlu zajednidkim poslovi,ma oba dijela mo
narhije. Samo zakon od 1879. o upisu morskih brodova bio je plod te odredbe, jer
se zbog otpora austrijskog dijela monarhije nije moglo doci do jedinstvenog za-
konika o pomorskom pravu buduii da je Austrija Zeljela recepciju njemadkoga
pomorskog prava koji je ugarsko-hrvatski dio monarhije odbijao. U Ugarskoj je
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datkom da clonese moderni zakonik, ali ,da se bavi i pitanjem unifikacije
pomorskog ,prava. Clanovi su te komisije doista sudjelovali na unifikacij-
skim diplumatskim konferencijama (1922, 1924., 1926), ali nisu uspjeli na-
praviti domaii ki:dck..;. U doba. Sestojanua'""skog re,:ri.ma, opet je i:otakluta
djelatnost te komisije, sastavljene od. odvjetnika vrsnih p pomorskom pravu,
ali su trjudi z.nanosti otpali: prof. Ante Verona, smriu, a prof. Straznicky pre-
Iaskom u diplornatsku siuZbu. Ta je krnja komisija,pod predsjedanjem prof.
Siloviia ipak donijela osnovu u kojoj je naglasila prvenstvo odredaba o stvar-
nim pravima. Ta osnova je, doduSe, skinuta s ,dnevnog reda u Narodnoj
skup5tini zbog ,hritike kojoj je biia izloiena, od kojih je bila konstruktivna
jedino ona dra Milana Spehara, ,O novim smjerovirna,u pomoiskom pravu<.
Meciutim, prioritet stvarnih prava je po5tivan uslijed pritiska pomorske pri-
vrede, kojoj je lripoteka ]iao podloga .realnog kredita bila potrebna, i koju
su opetovano trgovadke komore na pomorskim podrudjima traiile, pa su
1939. i ,1940. donesene Uredbe sa zakonskom snagom .o stvarnim pravima na
brodu, i to od 30. V. 1939. i prateie joj Uredbe 1940, pa su tal<o te odredbe
u5le u naS ,novi sustav ,kac pravna pravila.
U toj potpunoj praznini domadeg pomorskog prava osnovana je grupa
pravnika u Jadranskom institutu, dija je duZnost bila r"rtvrditi prioritetne
zadatke u buduioj legislativi. ptvrdeno je ,da bi najviSe trebalo regulirati
materiju ugovora o ,iskori5tavanju pomorskih brodova. To je pokazivala i
dinjenica da je u tadalnjoj Generalnoj direkciji trgovadke'mornarice izra-
den prednacrt zakona ,o toj -materiji (autor dr. Franjo Spehar uz suradnju
i drugih pravnika u toj ustanovi). Mislim da se ne varam ako spomenem
dra Stjepu KneZeviia, dlana predratne ,komisije. Kritiku tog nacrta dao je
dr. Ulikse ,Stanger, takoder dlan predratne komisije.' Na temelju tog materi-
jala i pribaviv5i potrebne komparativne materijale (zakone, ali i znanstvena
djela) komisija je pri5la intenzivnom radu pa je doSla do prvog prednacrta
profesor Nagy god. 1883. objavio Nacrt pomorskog zalionika pod naslorrom
Gesetzentwurf iiber das Privat-Seerecht, Budapcst 1894, aii kako nije imao uspjeha,
kod obnavljanja Austro-Ugarske nagodbe 1908. pomorsko pravo jb izostavljeno iz
zajednidkih poslova. Tada je profesor Nagy godine 1909. objavio novu osnovu obo-
g-aiqnu dotad predr,'ietenorn unifikacijom pomorskog prava, pod naslovom Projet
de Loi sur le Droit Maritime Privd, Budapest 1909. O toj osnovi je profesor Stra-
zlicky pisao u Mjesedniku Hrvatskoga pravnidkog drustvir 1914, -a u pretpostavcj
njenog ozakonjenja, koju je prvi svjetski rat sprijedio.
2 Komisija koju je odrediio Ministarstvo pravde bila je sastavljena od odvjet-
nika i znanstvenilia. G toj je komisiji godine 1924. pisao u Jotrnal de 'La fuIaiine
Morclmnde u broju 282, str. 891-893, i u broju 2[i4, str, 939-942, profesor Pravnog
fakulteta u Beogradu Zivojin Perii i dlan Zakonodavnog savjeta Ministarstva prav-
de u Beogradu, pcd naslovom: "L'unification du l)roit Privc lvlaritime en Yougo-slavien. Kako je vei u tekstu redeno, profesor"i Ante Verona, biv5i sudac Vrhovnog
suda Austrije u Bedu, te potom potpredsjednik Stol:r Sedmorice, i profesor Milorad
Straznicky iz Zagreba su otpali, jer je prvi preminuo, a dmgi preiao u diploma-
ciju, tako da su dlanovi komisije ostali prof. Josip Silor,rii (krirninalist), priv. do
cent pomorskog prava i odvjetnik dr. Julije Mogan, odvjetnik dr. Stjepan $karica,
odvjetnik dr. Ulikse Stanger, dr. Stjepko Kneievii i MiSe l(olin. Perovode su u
raznim razdobljima bil dr. Aibert Verona i dr. E,milio Pallua. Pojedine diielove
nacrta pornorskog zakonika i njihovo obrazloZenje izraclivzrli sr-r pojedini dlanovi
komisije, a vrlo utjecajni kritidar bio je uvijeli dr. Ulikse Stanger.
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vei nakon petomjesednog rada, drileci,svaka dva dana sjednice, i raspravlja-
iuii o zapisnicima prethodne na slijedeioj sjednici.' Taj prednacrt^je ras-
pravljen u manjem krugu, a onda je dan -.na Siru raspravu, iako je vei 195L.
izdan Zbornik radova pod naslovom: ,Ugovori o iskoridiivanju pomorskih
brodovan koji je dao iscrpno obrazloZenje nacrta..Rasprave su se otegle sve
clo 1959, liada je konadno.do5lo do ozakonjenja tog nacrta.4
U mectuvrertenu je Institut poduzeo inicijativu, radi suradnje .s ComitdMaritime International (Meetunarodnim pornorskim odborom) pa' je i su-
djelovao na nap,uljsko,j p,lenarnol komferenciij,i te nesluZbene ustanove koja
priprema rnedunarodne unifikacijske konvencije. Kaiemo priprema, jer i
otkada vi5e ne postoji Diplomatska konferencija za pomorsko pravo (prvo
zasjedanje i.905, zadnje, zadudo, trinaesto 1968), ,ipak joS uvijek i Metluna-
rodna pomorska r:rganizacija (IMO) pa i UNCTAD zasnivaju svoje radove
na nacrtima koji izlaze iz krila CMI-a. Ove su meduvladine ustanove znatno
sporije u svom radu od bivSih bmxelleskih diplomatskih konferencija za po-
nrorsko pravo. {Jpravo zbog te suradnje u CMI-u bilo je potrebno osnovati
Jugoslavensko u.ciruienje za pomorsko pravo, tj. obnoviti staro Jugoslaven-
siio, odnosno SHS udruienje, p? je to udinjeno 1954.'
Ovo se stanje odrazilo u brojevima Zbornika za pomorsko pravo ,koji suobjavljeni izmedu izrade i ozakonjenja Zakona o ugovorima o iikori5iavanju
morskih brodova. Naime, u tim se zbornicirna pokraj usporednoga materi-
iala govori i o stvarnirn pravima, i unatod sumnji ideolo5ke prirode da li ie
o,na s,mjeti b,iti aktual,na, g ko,lizijskim pra.v,ili,ma na poCnudju ugovora o
iskoriStavanju pomorskih brodova, ali vei i o temama koje spadaju u pri-
. .' Radngj sru_ri kqju jq bila osnovana u Jadranskom institutu IAZIJ, na deluje bio profesor (kasnije akademik) Vladislav_Brajkovii, a dlanovi su joi'bili pr-o-
fesor S. R.astovd.an. (kasnije dopisni dlan IA_Zll),"i:rofeior Ekonomst<o['tit<uttita
dr. Martin Dobrindii, odvietnik, kasniie profesoi i akademik Natko fitieii i ai.Emilio Pallua. Zapisnik su.-vodili dr. Lucijan Kos i dr. Gavro Badovinac, tiainije
sudac' tJloga zapisnidara bila ie vrlo vaLn-a s obzirom na navedenu metoCr.r raclh.
' Zadudo su austrijski i jugoslavenski zakonodavci bili vrlo suzclriljivi dirn su
dolazili u dcdir s pomgrskim zakonodavnim zadacima" Tako je i nacrt "pomoisLos
l}[g{hu,. piq je izraiena kritika, povuden iz zakonodavno} prograrna. I nacfrZOUIPB bio je dan nekoliko puta rra raspravu i kritidte priinjecllie, dr:k ni:e tL-
nadno ozakonjen prerna izvorno,m nacrtu.
^ ' flui P-tlt sq suradnici Jadranskog instituta sucljelovali u racl,u CNII-a na kon-
fg.iggiji u Na-pulju 1951. (profesor Vladislav Brajkovii, dr. Iliia Colovii, ar. wi*oKatidii) i to kao pre..c]!Fy.nici tada jo5 neobnovjignogh Jugodiavenskog'"aruZ""ji
la PPmgfsFo- p{3Yo {JUPP).. Drugi put su suradnici -Institlta (profesdr VladislivBrajkovid-i dr, |a.$..g_Ko-.l3Ir), oget r,r ime JIJPP-a cljeiovali na^zasiedani; ;ad"-narodnih komisiia 9MI-u 1954. u Brightonu, gdje se iaspravljalo o" prediracitima
konv'encija_ll_qp9 ie.biti predmetorn za-kliudai<a"lionferencije Clfti:; u Madridu 1955.(na kojoj J-VBP nij.e mog?9r a tako ni -Institut, sud.ielovati jer je ,SSVP srnatrao
njihovo sudjelovanje neprikladn.iln). Ipak j9 na Dipiomatskoj konferenciii za pC
morsko pravo u Bruxellesu 1957. g. sudjelovao Institut u iajednici s iUpp-om
Lt ep. Dra-grrstin, prof, Vladislav Brajkovii, dr. Andriia Suc, Ruclolf Fuks, grnilioPallua i Nikola Perdii). elanovi Inslituta i JUPP-a biii su.dlano..,i svih 'kasniiih
delegacija- na^diplomat.skim konferenciiama za pomorsko pra.iro 1961, 1962. i lcj67.
kao i na konferencij-ama.CMI-a u Ateni 1962, Stbckholmu i963, New yorku 1965. i
Kokyu 1967, Montrealu, Rio de Janeiru.
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premu Zenevske konferencije o pra\nr mora kao o vanjskom morskom poja-
SU, o prarmoj kvalifikaciji driavne pripadnosti broda, imunitetu driavnih
trgovadkih brodova, o granicama teritorijalnog mora, ali i o obradi znalaja
nove Konvencije o ogranidenju odgovornosti vlasnika morskih brodova. Zna-
dajni doprinos pripremi Zenevske konferencije o pravu mora bila je i mono-
grafija objavljena u izdanjima Instituta N. Katidiia pod naslovom More i
vlast obalne drtave.
Konvencija o ogranidenju odgovornosti vlasnika morskih brodova iz 1957,
kasnija Konvencija o odgovornosti za Stetu uslijed smrti i tjelesne povrede
putnika, iz 1961., kao i kolizijska pravila, ostala su stalnim predmetima pro-
udavanja u izdanjima Instituta i u ostalim dasopisima u kojima su suradni-
ci Instituta objavljivali svoje radove.
Institut je preko svojih suradnika objavio prijevod Zenevskih konvenci-
ja iz 1958. o pravu mora.
Od 1961. i dalje radila je pravna grupa Instituta, narodito na izradi za-
konskih nacrta o naknadi Stete kod sudara, o spa5avanju i vadtenju potonu-
lih predmeta iz mora. I za to su dana obrazloLenja u Zborniku za pomorsko
pravo (izd. 1967). Takotter su u toj knjizi objavljeni i propisi.'
Meilutim, posljednji su Zbornici, oni objavljeni nakon 1958. i nadalje,
doZivjeli odredtenu redakcijsku promjenu. Naime, dotad su, iako selektirmo,
sadrZavali i osvrte na judikaturu (stranu), a onda se od 1958. objavljuju u
dasopisu Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaia, ito je mogu-
Ce iscrpniji i potpuniji izvodi iz domaie judikature, a takoiler i izbor one
strane judikature koju je redakcija smatrala najzanimljivijom za na5u prav-
nu javnost. Prve i druge rje5idbe su prema potrebi popraiene bilje5kama
ili kritidkim dlancima koji su predstavljali najde5de znadajan doprinos ra-
srpravi o odreitenom pitanju. Ipak, takvi su 6lanci,'u koiiuna su se obrrazlagali
legislativni pa i unifikacijski pothvati, sada de5ie objavljivani u drugim da-
sopisima, napose u onima bliskima po predmetu obrade kao 5to su Zbor-
nik Pravnog fakulteta u Zagrebu i Jugoslavenska revija za medunarodno pra-
vo u Beogradu, te NaSa zakonitost u Zagrebu.
Od 1968. do 1977. je glavnina rada Instituta na pomorskom pravu bila
usmjerena na izradu najprije Prijedloga za donolenje Zakona o pomorskoj
i unutra5njoj plovidbi, a potom i samog Nacrta toga istog zakona. Prvi od
ta dva posla traLio je pune dvije godine rada grupe u Institutu, koja je od
vremena do vremena bila dopunjavana specijalistima koji inade nisu su-
djelovali u cijelom pothvatu. Nakon Sto su nadleZna tijela prihvatila Pri-
jedlog za dono5enje, pre5lo se na izradu Nacrta zakona. Treba redi da je
Prijedlog za dono5enje bio izradlen kao potpuni udZbenik, iako bez aparata,
jer se smatralo da bi to oteilalo rad s tim djelom.
Nacrt zakona je raiten po dijelovima, a kada je bio cijeli obraden, dan
je na javnu raspravu. Zailudo, jarma rasprava nije dala one rezultate koji
. :. Pravna. grupa krJa je sudjelovala pri Eradi nacrta zakona iZ 19Q5. bila jeizrnijenjena jer je prof. Rastovdan u,mro, a u Zagreb je doSao prof. Branko Jaka5a.
U toj su grupi sudjelovali i dr. Ilija Colovii i dr. Ive Kisid.
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su se mogli odekivati, jer su se diskutanti zadrilavali stalno na pitanjima ko-
ia s gledi5ta pravne regulacije nisu bila nimalo bitna. Sljedeia pote5koia
je nastupila dono5enjem ustavnih amandmana s kojima je vei izratleni tekst
trebalo uskladiti. Odatle tumadenje za5to nacrt, ,dovr5en 1972., dobiva svoj
konadni oblik 15. III. 1977, a stupa na snagu tek 1. I. 1978.,
Tako je izvr5en bitan zadatak ;ra podrudju unutralnje djelatnosti Insti-
tuta. Medutim, sve to ne bi bilo moguCe da nije cijelo vrijeme svu tu pomoi-
nu zakonodavnu djelatnost Instituta pratilo Jugoslavensko udruZenje za po-
morsko pravo, koje je imalo u svom dlanstvu veliki broj vrsnih strudnjaka,
koji su uvijek bili spremni sudjelovati u raspravama, obrazovati diskusijske
grupe ad hoc. Osim toga, UdruZenje je stalno pomagalo financirati suradni-
ke Instituta prilikom odlazaka na sastanke CMI-a i na diplomatske konferen-
cije koje su se odnosile na pomorsko pravo i srodne materije.t
Nakon dovr5enja rada na zakoniku, do5lo je do dviju promjena: Naj-
prije je, i na temelju Zakona o radnim odnosima, a i na temelju planova o
stvaranju mlaelih kadrova, do5lo do smjene generacija u redovima stalnih
suradnika, a nakon toga i do promjene stila dasopisa Instituta Uporedno po-
morsko pravo i pomorska kupoprodaia (UPPPK), podev5i od njegova 100.
broja, tj. od njegove dvadesetpete godi5njice izlaienja. Casopis je i dalje
zadrlao svoju funkciju, vezanu uz publiciranje domaie i strane judikature,
al,i i referiranja o medumarrod,nri,m sastancriurna. Sve uz odgovanajruie ko,rnenta-
re. Ipak, osamdesete godine s o5trom inflacijom onemogudile su da Udru-
ienje nastavi svoju ulogu financijera potrebnih znanstvenih putovanja. Na-
ime, bez sudjelovanja u radu CMI-a, diplomatskih konferencija i raznih ko-
misija nije moguie kritiEno i kreativno djelovati na podrudju nastajudega
pomorskog pravzl. Takotler je nemoguie djelovati u obavje5tavanju javnosti
ako se rezultati takvih sastanaka ne objavljuju u jednom sredi5njem 6aso-
pisu, i to stalno. Mora se reii da su SIZ-ovi za zrtanost i poduzela, koja su
u stalnom dodiru s Institutom, omoguiili ozbiljnim i znatnim doprinosima
da se te djelatnosti donekle nastave. Ipak se mora reii da veliki dio sudje-
lovanja na medunarodnim sastancima omoguduju same suradnice Instituta
svojom poZrtvovno5Cu u nabavljanju i Stednji sredstava za takvo sudjelo-
vanje.
Sve je to mnogo teile jer se od prestanka djelovanja Diplomatske kon-
fererncije za ,pomor,sko pravo 1968. pode,lo radriti na raznim stranama: u Me-
dunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMo), u UNCTAD-u i, dakako, jo5 uvi-
jek i u CMI-u, Sto je najvaZnije, jer se tu izraduje temeljni tekst na kojemu
onda stalno rade svi ostali. Pri tom treba naglasiti da najduZe diplomatske
. .?.RaQa grupa Instituta je djglova.la pgd vodstvom akademika Vladislava Braj-
!oyii,, a dlanovi s_u igi blli dr. Ilija Colovii, prof. Velimir Filipovii, prof. Brankb
Jaka5a, prof. Natko Katidii, prof. Cedo Rajadii, dr. E,milio Pallua, sudac Zvone
Riht-man, prof. Sini5a Triva i dr. Veljko Toma5ii.t Ona driavna lijela F diju je nadleZnost ulazilo i slanie delegacija na meilu-narodne konferencije koje su si: bavile unifikacijom pomorskog -prava, smatrali
su sve de5ie da !e mogu slati osobe kojq ne spadaju u njihov alparat, fa je takoUdruienje sve viSe.morqlo preuzimati taj teref. Medutim,"s razvbjem'sirviemeno
ga privrednog stanja u Jugoslaviji, do5lo' je do razvoja troji ;e prikazan u tekstu.
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konferencije za pomorsko pravo nisu nikada zasjedale preko 14 dana, jer
su svi sudionici bili posve spremni u predmetu, dok ove druge konferencije
redovito od dalefl<og pode'tka obtrhvaiaj,u predrmet, gotovo u seminarrskorn
obliku, pa se opetuju s povremeno velikim utroSkom vremena i sredstava.
Ipak, ako se Zeli sudjelovati u unifikaciji pomorskog prava, mora se biti
prisutan, a dini se da na5a zemlja ne bi smjela biti odsutna imajuii na umu
da je ta ista obala vei od prve Diplomatske konferencije za pomorsko pravo
bila prisutna s najmanje dvije drZavne delegacije (1905, Austrijska i Ugarska
drZavna delegacija).
Kontinuitet rada Instituta na programu utvritenom u vei dosta dalekoj
pro5losti, vidi se i iz referata koji ie se na ovom skupu duti. Nadajmo se
da ie djelatnost suradnika Instituta, uz pomoi svih onih faktora koji su tu
pomoi dosada pruZali, na podrudju obrade domaieg prava i na podrudju
meitunarodne unifikacije pomorskog prava, biti i nadalje stalna i korisna,
a da ie ure(livanje dasopisa odraiavati sve ono Sto je od svog podetka sadr-
Lavao, ali i ono Sto su nekada pruZali zbornici sa svoje strane. Treba se
nadati da ie se kod toga odrZati ravnoteia izmedu raznih grana pomorskog
prava s posebnim naglaskom na materijama koje su regulirane u Zakonu o
pomorskoj i unutra5njoj plovidbi od 1977.
Na5 Jadranski institut uz male prekide bavio se i medtunarodnim pravom
rnora. Pripreme za Prvu i Drugu diplomatsku konferenciju UN o pravu mo-
ra ,iz 1958. i 1960, obavlja,le su se u naSem Zavodu. A dlanovi na5eg Zavoda
bili su dlanovi jugoslavenske delegacije, medu kojima i dr. Natko Katidii.
I na dugotrajnoj Treioj konferenciji UN o prayu mora sudjelovao je naS
suradnik dr. Branko Sambrailo.
U Zborniku su za pomorsko pravo stalno objavljivali znadajne i opseZne
priloge iz prava mora suradnici na5eg Zavoda akademik Juraj Andrassy,
akademik Natko Katidii, prof. dr. Vladimir lbler, dr. Emilio Pallua, Stojan
Novakovid i drugi. Ta je djelatnost nastavljena od 100. broja naSeg periodi
ka ,Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodajao.
Uz vrlo znadajnu knjigu dra. Natka Katidiia - More i vlast obalne dr-Zave iz 1953, u izdanju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, izlazi
jo5 u 1951. vrijedno djelo dra Juraja Andrassyja Epikontinentalni pojas, je-
dno od prvih u svijetu o toj temi, te u 1953. opseZno djelo preminulog su-
ca Medunarodnog suda u Haagu'dra Milovana Zofidi(a - Teritorijatno more.
O ostalim djelatnostima Jadranskog instituta, povijesti i ekonomici po-
morstva, koje su s vremenom prelle na druga tijela i ustanove na5e Aka-
demije, mogu vi5e govoriti naSi povjesnidari i ekonomisti. Uz brojna mono-
grafska djela na francuskom i hrvatskom jeziku, treba spomenuti sedam
knjiga u seriji Prinosi prouiavanju ekonomike ribarstt)a i ribarstvenog pra-
ua, detiri knjige iz serije ladranske monografije, 'te detiri opseZna sveska
Anata I adranskog instituta.
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Stttttntary
INTRODUCTARY ADDRESS CONCERN/NG THE WORK AND RESEARCH
OF THE INSTITUTE
A brief surl)ey was given of legislative activity in the field of maritinxe law on
the Yugoslav coast including tlte Law on Maritime and Internal Navigation of
1977 and the part played by the Institu.te in this tt)ork. The Institute's collabora-
tiott with the Yugoslav Maritime Law Associatiort concerning problems of the
unification al maritime law and codifictttion of the new international Law o'f the
Sea was also presented.
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